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Titel: Detailansichten der Fassade der ehemaligen Hauptpost am Max-
Joseph-Platz in München von Leo von Klenze
Künstler/Illustrator: Linck (?), Wilhelm
Ort: München
Inhalt/Darstellung: Perspektivische Detailaufnahmen einzelner Bauelemente der
Fassade: Gesims mit Friesen (radförmiges Ornament, Eierstab,
Herzblatt), Kapitell mit Verzierungen (Palmetten mit Akanthus,
Eierstab und Herzblatt); Rundbogenfenster mit ornamentaler
Rahmung (Eierstab, Kränze), darüber Palmettenfries und Architrav;
Detail der Fensterrahmung
Technik: Bleistift auf Papier, aquarelliert
Maße: 24,5 x 39,7 cm
Datierung: Mitte 19. Jahrhundert, nach 1838
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
Beschriftungen: oben Mitte: "Detail des neuen Postgebäudes zu München / erb. v.
Klenze.", links: "Gesims in der äussern Halle, mit den Capitälen in
gleicher Höhe", rechts: "Fenster der bel.Etage.", links unten: Pilaster-
Capitael. / wie auch. / Säulen - Capitael.", unten rechts: Bogen-
Chambranle
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